












































































（厦门大学 台湾研究院，福建 厦门 361005）































































































































































































（天水师范学院 经济与社会管理学院，甘肃 天水 741001）
摘 要：主体意识是人类在不断地处理人与世界的关系过程中形成和
发展的关于自身在客观世界中的地位及与外部世界关系的自我认识和觉
悟。迄今为止，西方文化背景下的主体意识经历了由理性化——非理性
化——新的理性化，由人“类”意识——个体意识——- 新的人“类”意识的
圆圈式的辩证运动过程。在当代，建立在唯物辩证法和科学发展观基础上的主
流主体意识，是更理性化、更智慧、更宽容、更和谐、更高层次的主体意识。
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